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V á c l a v D u p a č , J a r o s l a v H á j e k 
PRAVDĚPODOBNOST VE VĚDĚ A T E C H N I C E 
Cesta k vědění, sv. 3 
144 str., 24 obr., česky, brož. 7,20 Kčs 
Kniha seznamuje se základními pojmy počtu pravděpodobnosti a s jeho dvěma důležitými teore­
tickými výsledky — centrální limitní větou a zákonem velkých čísel. Pozornost je věnována teorii 
informace a kódování zpráv, pojmu pravděpodobnosti, strategii v teorii her, statistickým od­
hadům, ověřování hypotéz, pravděpodobnostnímu výběru a metodě Monte Carlo. 
B. A. T r a c h t e n b r o t 
A L G O R I T M Y A STROJOVÉ ŘEŠENÍ ÚLOH 
92 str., 30 obr., česky, brož. 8 , - Kčs 
Sovětský autor uvádí do teorie algoritmů a osvětluje úzkou spojitost této teorie se samočinnými 
počítači. 
M i r o s l a v V a l a c h 
STROJE POMÁHAJÍ MYSLET 
Cesta k vědění, sv. 1 
152 str., 40 obr., česky, brož. 7,40 Kčs 
Úvod do logiky, na které je založena práce se stroji na zpracování informací. 
D. B l a c k w e l l , M. A. G i r s h i c k 
TEORIE HER A STATISTICKÉHO ROZHODOVÁNÍ 
370 str., česky, váz. 43,50 Kčs 
Překlad díla amerických autorů obsahuje rozbor teorie her a statistického rozhodování, jako sou­
části kybernetiky. 
STROJE NA ZPRACOVÁNÍ I N F O R M A C Í X 
352 str., česky, brož. 30,— Kčs 
Pravidelně vydávaný sborník z oboru strojového zpracování informací (konstrukce a činnost 
samočinných počítačů, programování apod.). 
И 
NAKLADATELSTVÍ ČESKOSLOVENSKÉ A K A D E M I E VĚD 
Vodičkova 40, Praha 1 — Nové Město 
